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The	  History	  
•  Lots	  of	  people	  have	  been	  talking	  and	  thinking	  
about	  this	  sort	  of	  thing	  for	  a	  while….	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2008	  
2009	  
2010	  
…2011	  
Web	  	  
Science	  	  
Curriculum	  
Workshops	  
Community	  desire…	  
Share,	  collaborate,	  build	  	  
Web	  Science	  emerges	  
…And	  will	  conNnue	  to	  emerge,	  evolve	  and	  develop	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We	  each	  structure	  our	  own	  web	  
science	  curriculum	  -­‐	  in	  our	  own	  way	  
• Web,	  Social	  Web,	  SemanNc	  Web	  What	  is	  the	  web?	  
How	  is	  it	  made?	  
• Technological,	  Social	  Sciences	  and	  
HumaniNes,	  Inter-­‐disciplinarity	  
Understanding	  the	  impact	  of	  the	  
web	  from	  diﬀerent	  perspecNves	  
• FoundaNons	  of	  Web	  Science	  What	  are	  the	  key	  research	  quesNons	  
• Research	  planning,	  research	  methods	  How	  do	  we	  undertake	  research	  
• Project	  and	  DissertaNon	  Individual	  Extended	  Research	  AcNvity	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experNse	  
perspecNves	  
needs	   …	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Can	  we	  “verify”	  (?)	  the	  Web	  Science	  Curriculum?	  
StarNng	  point	  
•  Compare	  the	  formal	  
curriculum	  with	  	  
–  exisNng	  ‘de	  facto’	  curricula	  
•  Programmes	  
•  modules,	  summer	  schools,	  
seminar	  series	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  09	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Comparing	  with	  it	  with	  exisNng	  curricula	  
•  web	  science	  curriculum	  	  
(modules/programmes)	  
–  against	  the	  web	  science	  curriculum	  
	  
hQp://wiki.websciencetrust.org/w/Curriculum	  
	  
Please	  do	  the	  survey	  
hQps://www.isurvey.soton.ac.uk/2290	  
Working	  with	  the	  two	  magics	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So	  next…	  lets	  gather	  some	  evidence	  
	  
•  Share	  exemplar	  teaching	  	  materials	  and	  resources	  
•  We	  have	  an	  EU	  proposal	  for	  a	  project	  to	  get	  people	  to	  share	  (mulNlingual)	  
content	  
•  We	  will	  ask	  them	  to	  share	  (and	  annotate)	  via	  	  
•  The	  Web	  Science	  Community	  repository	  (WSCR)	  	  
(pronounced	  Whisker	  –	  think	  cats!)	  
based	  on	  EdShare	  -­‐	  hQp://www.edshare.soton.ac.uk	  
Our	  idea….	  
•  By	  idenNfying,	  sharing,	  exposing	  resources	  	  
by	  course	  and	  by	  curriculum	  topic	  
•  The	  curriculum	  will	  emerge!	  
The	  PotenNal	  
•  Asking	  people	  to	  share	  
exemplar	  teaching	  	  
materials	  and	  resources	  
–  annotate	  them	  against	  the	  
curriculum	  taxonomy	  
–  and	  to	  invent	  keywords	  
•  Gap	  spomng	  
•  Gap	  ﬁlling	  
•  De	  facto	  deﬁniNons	  
•  Enrich	  and	  elaborate	  our	  
understanding	  of	  the	  
curriculum	  
•  Broaden	  the	  discourse	  
•  Provide	  a	  set	  of	  shared	  
artefacts	  around	  which	  
the	  discourse	  can	  take	  
place	  
•  NegoNate	  our	  
understanding	  of	  the	  web	  
science	  curriculum	  …and	  
web	  science?	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Edshare	  –	  a	  model	  for	  WSCR	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Building	  on	  what	  we	  already	  do	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Basic	  concept	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Core	  
repository	  
…federated	  
repositories?	  
SemanNc	  wiki	  
Custom	  
views	  
Custom	  
views	  
Custom	  
views	  
…associated	  
wikis?	  
We	  create	  a	  
core	  
Available	  to	  augment	  and	  use	  
What	  it	  might	  look	  like…	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…	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Methods	  and	  Aﬀordances	  
OpportuniNes	  
•  Associates	  
•  Community	  of	  pracNce	  
–  Made	  real	  
–  Made	  physical	  
•  Artefacts	  for	  the	  
discourse	  
Methods	  
•  Peer	  review	  
•  Open	  to	  contribuNons	  
•  Community	  review	  
workshop	  series	  
•  Fill	  fests	  -­‐	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Beneﬁts	  and	  the	  future?	  
•  See	  what	  is	  actually	  being	  
taught	  
–  Share	  assignments	  
–  Project	  ideas	  
–  Reading	  lists	  
–  Data	  sets	  
–  Web	  science	  ‘in	  the	  wild’	  
•  Spot	  what	  is	  missing	  
•  Share	  the	  task	  of	  ﬁlling	  
gaps	  
•  IdenNfy	  mulNple	  web	  
sciences	  
•  The	  web	  is	  worldwide	  
–  Lets	  make	  this	  an	  
internaNonal	  picture	  
•  MulNlingual	  
•  Commentaries	  
•  FuncNons	  
–  Mapping	  the	  territory	  
–  Contributor	  for	  an	  
observatory	  
–  Sandbox	  
–  Generator	  
–  Students	  as	  parNcipants	  	  
•  Faceted	  user	  generated	  
content	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  counNng	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  do	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The	  todo	  list	  from	  the	  curriculum	  
workshop	  this	  week	  
•  AcNon	  List	  
•  list	  of	  course/programmes/curriculum	  (wiki)	  Jim	  H	  
•  mailing	  list	  (announcements)	  -­‐	  exists-­‐	  use	  it	  (join)	  	  
•  co-­‐ordinaNng	  calls,	  monthly	  meeNngs	  Craig	  
•  lecturer/expert	  list	  (talks,	  ideas	  etc)	  <this	  is	  one	  naturally	  for	  either	  Craig,	  or	  for	  WSCR	  proﬁles)	  
•  project	  ideas	  hcd	  
•  literature	  hcd	  
•  exemplary	  examples	  hcd	  
•  textbooks	  (online/discussion)	  	  
•  resources	  site	  hcd,	  stéphane	  
•  match	  making	  service	  <auer	  the	  event	  -­‐	  enhancement	  >	  
•  datasets	  steﬀen	  S	  
•  commentary/discussion	  resources	  Su	  W	  
•  index	  (and	  connecNons	  of	  ideas	  to	  above)	  	  	  
•  review	  process	  (max)	  
•  list	  of	  people/areas	  <WSCR	  proﬁles>	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